















































































вании  внутренних  технологических  положительных  обратных  связях  (ре‐
циклах), что обеспечивает быстродействие, экономичность, более глубокую 
обработку сырья и т.д. [1,2] К такому классу объектов относятся технологи‐







Примеры  технологических  схем  двухстадийного  обогащения  углей 
представлены на рисунке 1.  
Материал и результаты исследований. Особенностью объекта управ‐
ления  при  регулировании  плотности  суспензии,  помимо  положительных 











































выходное  воздействие:  рабочая  плотность  магнетитовой  суспензии; 
о , о  – операторы объекта прямой цепи и   – оператор цепи рецикла 
без учета запаздываний;  , ,  – операторы запаздывания в прямой 
цепи и в цепи рецикла. 
 
Операторы    конкретизированы  в  виде:  о ;  о
;  ; ;	 ;  , где  , ,  – 











3. Расчетное  оценивание  неконтролируемого  возмущения  объекта, 
приведенного ко входу канала управления с наименьшим запаздыванием. 














































y* ‐ задающее воздействие,  р , р  – регулирующие блоки,  Э , Э  – блоки 
экстраполяции, индекс «М» означает – модельный. 
 



























алгоритмом регулирования;   – приведенное к выходу возмущение;  ∗  ‐ 
задающее воздействие. 
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Abstract. The paper analyzes a series of basic factors of alternative engine fuels. Their 
comparison with conventional petroleum fuels carried out. 
 
